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ORDRE DU JOUR DE LA TREIZIÈME RÉUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L'AGRICULTURE 
 
 





 Le document IICA/CE/Doc. 474(05), « Ordre du jour provisoire de la Treizième réunion 





 Que, en vertu de l'article 14 d. de la Convention sur l'Institut interaméricain de coopération 
pour l'agriculture, le Comité exécutif a pour attribution de faire office de commission préparatoire 
du Conseil et que l'article 4 p. du Règlement intérieur du Comité exécutif stipule que cet organe de 
direction de l'Institut doit « analyser l'ordre du jour provisoire des réunions du Conseil »; 
 
 Que le Comité exécutif, à sa Vingt-cinquième réunion ordinaire, a analysé l'ordre du jour 
provisoire proposé par le Directeur général de l'Institut pour la Treizième réunion ordinaire du 
Conseil, qui se tiendra dans le cadre de la Réunion ministérielle sur l'agriculture et la vie rurale, 
prévue à Guayaquil, Équateur, du 30 août au 1
er





1. D'approuver l'ordre du jour provisoire de la Treizième réunion ordinaire du Conseil, qui 
figure dans le document IICA/CE/Doc. 474(05). 
 
2. De remercier M. Hernán Chiriboga Pareja, vice-ministre de l'Agriculture de l'Équateur, 
pour le rapport présenté en ce qui a trait aux préparatifs de la Treizième réunion ordinaire 
du Conseil et de la Troisième réunion ministérielle sur l'agriculture et la vie rurale dans le 
cadre du processus des Sommets des Amériques. 
  
 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
PROPOSED AGENDA OF THE IABA 
 
1. Programme de la réunion 
 
1.1 Programme provisoire 
 
1. Schedule of the Meeting 
 
1.1 Provisional Schedule 
 
2. Politique institutionnelle 
 
2. Institutional Policy 
 
2.1 Rapport sur la mise en 
œuvre du Plan à moyen 
terme de l'IICA 2002-2006 
 
2.1 Report on the Implementation 
of IICA’s 2002-2006 Medium 
Term Plan 
 
2.2 Plan d'action intégré dans 
les domaines de la 
biotechnologie et de la 
biosécurité 
 
2.2 Plan for Integrated Action in 
biotechnology and Biosafety 
2.3 Questions diverses 
 
2.3 Other Business 
3. Questions budgétaires et 
financières 
 
3. Budgetary and Financial Matters 
 
3.1 Rapports des commissaires 
aux comptes sur les états 
financiers de l'IICA pour 
2003 et 2004 
 
3.1 Reports of the External 
Auditors on IICA’s Financial 
Statements for 2003 and 2004 
 
3.2 Dixième et Onzième 
rapports du Comité de 
révision de la vérification 
(CRV) 
 
3.2 Tenth and Eleventh Reports of 
the Audit Review Committee 
(ARC) 
 
3.3 Budget de l'IICA et 
financement: 
3.3 Budgetary and Financial 
Matters:  
 Rapport sur le 
recouvrement des arriérés 
de quotes-parts 
 






 2006-2007 Program Budget 
 
 Budget extraordinaire 
financé avec des 
ressources du Sous-fonds 
 Special Expenditures 






4. Relations interinstitutionnelles 
 
4. Inter-institutional Relations 
4.1 Rapport sur le renforcement 
des relations IICA-CATIE et 
sur l'exécution d'actions 
conjointes 
 
4.1 Report on efforts to strengthen 
relations between IICA and 
CATIE, and on joint actions 
 
4.2 Rapport 2003-2004 du 
Centre agronomique tropical 
de recherche et 
d'enseignement (CATIE)  
4.2 Report of the Tropical 
Agriculture Research and 
Higher Education Center 
(CATIE) 2003-2004 
 
4.3 Rapport 2003-2004 de 
l'Institut de recherche et de 
développement agricoles des 
Caraïbes(CARDI)  
 
4.3 Report of the Caribbean 




5. Organes de direction de l'IICA 
 
5. Matters pertaining to the 
Governing Bodies of IICA 
 
5.1 Élection du Directeur 
général de l'IICA pour la 
période 2006-2010 
 
5.1 Election of the Director 
General of IICA for the 2006-
2010 term 
 
5.2 Suivi de la mise en œuvre 
des résolutions de la 
Douzième réunion ordinaire 
du Conseil  
 
5.2 Status of the Resolutions of 
the XII Regular Meeting of the 
IABA  
5.3 Suivi de la mise en œuvre 
des résolutions des 
Vingt-quatrième et 
Vingt-cinquième réunions 
ordinaires du Comité 
exécutif 
 
5.3 Report on the Status of the 
Resolutions of the Twenty-
fourth and Twenty-fifth 
Regular Meetings of the 
Executive Committee 
 
5.4 Date et lieu de la 
Quatorzième réunion 
ordinaire du Conseil 
 
5.4 Date and Site of the 









6. Autres questions 
institutionnelles 
 
6. Other Institutional Businesses 
 
6.1 Distinctions honorifiques 
interaméricaines dans le 
secteur rural 
 
6.1 Inter-American Awards in the 
Rural Sector 
 
6.2 Questions diverses 6.2 Other Business 
 
 
 
